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OFICIAL
DEL
lVIIl\JISTER~O DE LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
REALES ORDENES
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta cort~
en situación de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines conespondie1?-tes. Dios gUUl'de áV. E. muchos añ~.
Madrid 7 de diciembre de 1900.
LINARES
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





SEOCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPAaA .
,. , .~. '. .
-.-
LICENCIAS
OÜ·culm·. Excmo. Sr.: Con el fin de que las' ~la~~s mili·
tares puedan pasar alIado de sus familias las próximas pas-
cuas de Navidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha seí-viClo autorizar á los Capitanes
generales y Comandantes generales de Ceuta y Melilla, para
que concedan, á un número prudencial, segúu las necesida-
des del servicio, un mes de licencia COl{ tódo el sueldo, á los
jefes y oficiales y sus asimilados que sirvan á sus órdenes,
así como también á las élases é individuos de tropa, por
igual plazod)erO con Bolo el goce de haber, sin pan, y sien-
do de cue.l'lta de los interesados los' gastos' de pasaje; en el
concepto de que los que disfru't"ln dé dicha licencia;-podrári
hacerlo en los 'dias desde el, 2D al 31· del corriente, contándo·
se el mes de dura;ción de'lá misma-desde el (}fa en que se
separen de su destino, y que tanto los jefes y oficiales como
lá tropa deben pasar 111 revista de el1ero como presentes, y pre.
séntes la defébrero. ' ;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. D,ios guarde- 8: V. E. muohos años. Mádrid
7, d&>.diciembre de 1900. -
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES, ". ,-",.;" ~ • l..,. ;.. ~....
Señer.{)aphán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reíno, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en
esta corte, D. Luis Panda y Sánchez, al comandante de Esta-
do Mayor D. Enrique Vico y Portillo, que en la actualidad se
halla en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectoa·consiguientes. Dios guarde, á V. E. muchos años.
Mádrid 1 de diciembre de '1900. ..
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el teniente
general, de cuartel en esta corte, D. Luis Panda y Sánchez,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey(q. D. g.). se ha servido disponer que cese en el cargo
de BU'"tiyudantede órdenes el comandante de Infantería Don
Ricardo Donoso Cortés y Romero.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
:fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mádrid 7 dedicien'ihre de 1900.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del intendente de
e~:é~~itp' D,:, E~i1Í'~ F:eÍ'y y Algarra, la Reina Regente del Rei·
RECOMPENSAS
~ .'
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de noviembre último,





Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina -
y Ordenadgr de pagos de Guerra.
Merca del expediente de juicio contradictorio para la cruz
de San Fernando, instruido á instancia del capitán de
Voluntarios de Filipinas D. Federico Méndez Villa Abrille,
para acreditar el derecho que pudiera tener á la ~isma
por el mérito que contrajo mandando una compañiacom-
puesta de 94 voluntarios macabebes, destacada en Baco-
101', que en la tarde del 3 de junio de 1898 fué atacada por
numerosos insurrectos, calculados en 2.000, provistos por lo
menos de pOO armas de fuego; ataque que fué rechazado
desde la casa-gobierno, donde estaba alojada l~ fuerza, ha~ta
las once de la mañana dél dia 4, en que incendiado el edifi-
cio por el enemigo, tuvo que abrirse paso á través de las filas
contrarias, sosteniendo un reñido combate á la bayoneta,
rompiendo el cerco y consiguiendo llegar con la gente que
le quedaba y siempre perseguido, al barrio de Tinajeros, don-
de fué cortado por otro impOl'tante núcleo de insurrectos, á
cuyo ataque.respondió; pero con poquisimas municiones y
rendida la tropa por el hambre y la fatiga después de 18 ho-
ras de lucha resolvió retirarse echándose al tio, .cuyo curso
siguió á nad~ unas ve~s y otras entre '~ipales, hasta que, fa-
vor~qidQ po..r)l:\ obsqp.riéj¡¡.d, pupq.Qur.~ªJ;-4,'ª;U& p~J;¡legp.idQ~eB,
ll~ando á ~anto T~.U}ás.á)as ~ de ¡:tquel1~ nqche Y,lueg?
á San Fernando, sin. haber perdido ili un herilio ni un ar-
mamento, teniendo 24 muertos y8 heridos, tercera parte de
su fuerza, y calculándose al enemigo 600 bajás, el Rey (que
Dios guarde), y en su nomore la Reina Re~ente deí Reino, d,~
acuerdo con el parecer del refer~do Oonsejo Supremo y por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien concederle la
cruz de segunda clase de la real y militar Orden de San Fer-
nando, con la pensión anual, anexa, de 1.500 pesetas, abona·
ble desde la fecha en que contrajo el mérito, con arreglo á
lo prevenido en real orden de 17 de noviembre de 1875, por
estar comprendidos los ~~c~os q;ue, acometió eIi los casos 61
del arto 25 y 39 del 27 , en analogia con el 47 de la ley de 18
de mayo de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general dé Oastilla la Núeva. . .




Excmó. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio· en 20 del anterior, promovida por el maestro
armero del regimiento Infanteria de Bailén núm. 24, D. José
Ramos Fernández, en solicitud de que se le conceda el ascen-
so á maestro armero de primera clase, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina R~gente del Reino, ha tenido á bien con·
cederle el ascenso á maeRtro armero de primera clase, con el
sueldo anual de 1.500 pesetas, que deberán abonársele desde
1.0 de enero del próximo año, en cuya fecha habrá cumplido
el plazo que para obtenerle determina el arto 4.° del regla-
mento, aprobado por real orden de 23 de julio de 1892
(O. L. núm. 235), por no serIe de abono, para la mejora de
"ueldo, el tiempo que sirvió antes de ingresar, como maestro
armero contratado, según 10 dispuesto en el citado articulo
del reglamento. .
De real orden lo digo á V; .E. par!!: su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1900.
eeñor Oapitán general del NOl'te.
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Mini8terio con su escrito de 24 de febrero último, promovida
por el teniente coronel de Infanterfa, con destino en l~.Zona
de reclutamiento de Lugo núm. 8, D. Rafael MogroveJo Paz,
en súplica de'rectificación de la fecha de su na~imiento, la
Rdna Regente del Reino, en nombre de su Augusto .Hijo ~l
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por elOonseJo
Supremo de. Guerra y Marina, se ha servido deseRtimar la
referida instancia, en atención á que no debe admitirse otra
fecha de nacimiento del interesado, más que la de 30 de
abril de 1840, que es la que sirve de base para su retiro fo:-
zoso, el cual le correspondió en abril último; es, al propIO
tiempo, la voluntad de S. M., que el citado jefe cause baja en
el arma á que pertenece por fin del presente mes, y pase á
situación de retirado, con residencia en Lugo, por cuya De·
legaciÓn de Hacienda se le abonará, desde 1.0 de enero pró-
ximo venidero,el h~beJ,'.provisionaU:le 450 pesetas mensua·
l~s, iaterin se de~ermina ~l. d~finítivo que le corresponda,
previo informe dé dicho Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lb digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes·consIguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.cursó .~
este Minlsterio en 9 de noviembre ,último, promovida p(~!,~~
capitán del regimiento Oazadores de Ár1abán,~4~0 de 9itba-
Heria, D. Juan Merino y Tejada, en solicitud,de qu?sé le.c,oq~
ceda pasar á situación de excedente con residencia. en Yi~,.
. tia, el Rey (q,. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo á la real orden de 20 de marzo último (O, L. nú-
mero 58). .' "" '._ ; .• ~..
De la de S. M.. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma·
drid 6 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general del Norte.
, .
'señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN :01 CtJ'EBPOS :DE S!BVICIOS :EspICULES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Eduar-
do Herrera García, primer teniente que fué de voluntarios
movilizados en la isla ,de Ouba, y residente en Málaga, calle
de San Agustin nú:n. 8, en súplica de que se le conceda,
como gracia, ser agregado ó destinado en defitiva á los So··
matenes de Oataluña, Migueletes de Guipúzcoa, Miñon~~ de
Vizéaya Ó escuadras de Barcelona, el ~ey.(9.:~' g.),. Ye~. "U
nombre la Reina Regente del Rehi,o, se ha seJ:vido des.sti·
S diciembre 19QO
.~ '. ,'1 • ~ • ' ' .,..., :' 799
~ar ~.a pp~ición d,el interesado, por carecer de'derecho á la I
. gra,cia que solicita.' . . . . "
:' De re9:1 órden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más' efectós. Dios guarde á V. .Bt; muchos años. Madrid 6
de dic~embre de 1900. ' . .
LINA:RES
Señor C'lP~tán ~en~~al d,e Andalucía.
de la habilitación del cuadro eventual de Manila que antici·
pó las de marcha, Ja cuai ie entr~gará'el saldo á favor que'le
resulte·en su a.juste definitivo. <
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde á V. E'. muchos años. Madrid 6






. Exc~o. ~r.: En vil'ta del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 28 de noviembre próximo pasado, proponién.
do la disolución del Depósito de embarque de Ultramar de
Barcelona. único que aún existe y que V. E. considHa no
s~r pe{:e~aJ;jo por huberse verificado en su casi tota)i,dad la
repªJ~ja.9ió~d~ las ~ue,l;zasde Filipinssy prisione~osde aquel
~jército"el R.ey (q. D. g.), yen fiU nombre la Reina Regente
del Reino. ha tenido ~ bien resolver de confoJ,:midad con lo
p,r9pUe¡¡t<;l. pqr V. fil., disponiE!ndo se proceda á la di!!olu~ión
total del mencionado depó8ito, en la forma que lo fueron los
<;1emás á que se refiere la real orden de 24 de octubre de 1899
(D. O. püm. 237») para lo cual el Capitán general de Cataluña
nombrará dos cuerpos de equ.ella guarnición, á fin de que,
en harmonia con lo diflpuel?to en la real orden de 1~ de ene-
~o último (D• .o. núm. 15). uno de ellos se haga cargo, en
calidad de depósito, de 6.028 correajes y 6.825 portafusiles,
9010r de avellana, qu'e exü,ten al~acenados en el referido de-
pósito. y el otro del I'luministro que haya de hacerse al escaso
número de jefes, oficiales y tropa que tenga aún que regre-
E~r de Filipinas. facilitándole 'los auxilios que en cada caso
ordene dicha autoridad. pasando luego á eFa Inspección para
su abono los cargos comprobados que estos originen.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
de¡:n4s efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid6 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar. .
'!3eñore.s Cap~tán general de la cuarta región, OrdElnador de
,'. 'p~~o~ de Gllerra. Inspector de la Comisiói\ li9,uidádora
d~ 'laí! qapit9Ilfl!s generales y Subinspecciones de Ultrl;lo-
irlar ir J ~fe de' la cQmisiÓn liquid,dora d{l lf.l In~nd~~­
oía. rnilifár de Filipinas.
.• "•• 1- -l" '. - "
• Señor Capitán general de Andalucia.
Seflores Ordenador de pagos de {j-uerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora d,e la ~ntel}denc~a militl,lr de Filipinas•
e.o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó A este
Ministerio. promovida por Manuei Gabeza y Balongo, volun-
; tario que fué del batallón de Leales voluntarios 'de Manila,
. en súplica de que se le abonen las pagas concedidas" á 10$
de su clase. el Rey (q. D. g.)., Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido ,deses.~imar la petición del in·
ter~Bado,por carecer de derecho á lo que solicita. puesto que
ha transcurrido el plazo hábil para hacer esta claae de recIa·
maciones.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1900. '
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
-.-
SECCIÓN DE ADUINI8!:RACIÓN UILITA.'B.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 3 de noviembre último, promovida por el
cabo de la primera brigada de tropas de Administración Mi-
litar, Grisputo García Ortega. en súplica de autorización para
contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, por carecer de derecho ·á lo que so-
licita. .
De J;eal orden' lo digo á Y. E. :{lar~ su conocimi~nto y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchol!l años.~a­
<4"id 6.de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Oastilla la Nuev.a.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c~mó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infantería
D. Miguel Fraguero Diz, en súpliCa de abono q~ pagas de
marchf:l" y. 'JleflSiOnes de cruz anexas á las mismas. el Rey
(q. D. g.). yen su nombre l!'t ~ejna Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por 'el Ordenador de pagoB deGue-
ira. ha tenido -á bie-li disponer q1Jeel interesado Ee dirija á la
Comisión liquidadora de la hfl bilitación de expectantes á
embarco de Filipinas; la cual. previa justificación de no ha,.
beF p~rcip~do ¡;¡Jl~ldo los tres ptimeros ~eses siguient~s ti. BU
s,alid~ ~a9uel Archipiélago, ó reinte~rado a.» b;q.;ppr,t~, l~ r~·
clam,Q.l'?- las~e~ ~gfl-s, de llav~~wci(J.n ~.l rf!~pect.o <l€¡ll9q~lp.p f'Le
.s~gundo tenientll, exnpleo que ej.e1~fa al emparc~r, y pensio-
Jl~ de .cruz' quli le cOfre.¡:¡ponden, y c~ndo ~sÚl deV,fl,Pgo se
ll9.Yi~~ pp.r ~ :d~. ~~. WflD'~Ie»cia. tDil¡~ ~ tJl4>U~,~, ~~ .il~·
t.t.F....~ ," "~A.' r, ,1 ,...·,Ht.n nue .~~ ,1lOnl!Árl", .~lp~~~l'\.fR;~.P~m~9f¡~:~C¡~.",.... ,,~~~. '.
© Ministerio de Defensa
~.o.= .
R.~~~~ p~SPAqn,OS
Cireula~. ' Excmo.> SI;.: En virtud de lo pre'v.enido en
real orden de 25 de octubre de- 1899 (C. L, núm. 201). el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del {Wino, ha
tenido á bien disponer que S0 publique- la siguiente rela--
ción de oñcialea terceros de la escala de reserva dé Adminis~
tración Militar, fallecidos. cuyos realesiiea}!achos existen en.
la Comisión liquidadora de lalntenden:cia:militar de Cub,a,
á fin de que puedan ser reclamados' por sus' 'herederos en ,el
plazo de seis meses, pasado el cual seran cancelados por este
Ministerio los que no se reclamen.
De' real orden lo digo Do y. E ..para su conocimiento y de•
más efectos. Dios' gual'de á V. E. muchos años. Madrid 6
de diciembre de 1900.
~~9f.· .,',
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LINARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 9 de noviembre último, promo-
vida por el oficial segundo de Administración Militar, con
:destino en esa Ordenación, D. Ignacio Zappino Cabrero, en
súplica de que se le conceda pasar á situación de reemplazo,
con residencia en Riofrio (Avila), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, con arreglo á lo prevenido en la realor-
den de \) de abril próximo pasado (D•. O. núm. 99).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V., E. muchos años. .Madrid




remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada
por dicho alto cuerpo el dia 13 del mismo, en la causa se-
guida en el distrito militar de Andalucia contra el primer
teniente de Carabineros D. José Castillo Tenorio y otros, por
el delito de insulto ti fuerza armada; por la cual sentencia,
y entre otros particulares, se absuelve al expresado oficial,
por no aparecer meritos para exigirle responsabili.dad.,
De real orden, y éon arreglo ti lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico ti V. E. para sU
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E.
muchos años. Madrid 6 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor ..•
Ci:l'cula,". Excmo. Sr.: EI'Capitán general de Andalu.
cia, con escrito fecha 26 del mewpróximó pasado¡remitió á
este Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 10 del
mismo. en causa instruida en aquel distrito al segundo te·
niente de Carabineros D. Nicolás'lYIocholí Guerrero, por in-
forme falso y negligencia en'el servicio; parla cual sentencia,
aprobando la del consejo de guel'ra de oficiales generales
celebrado en Cádiz el dia 17 de octubre último, se absuelve
al expresado oficial, por no resultar demostrada la existen-
cia de los delitos que Ee le imputaban.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar, lo comunico ti V,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~t V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1900.
LINARES
REEMPLAZO
, Relación que se cita
D. Roque Aspas Martinez.
» Juan Alcoba Galindo.
11 Millán Arnáiz Ansótegui.
» Francisco Arroyo Garcia.
» Eustaquio Antón Rodríguez.
}) Severo Calvo Bazán.
» José Guerrero Suárez.
» Pedro Garcia' ColinQ;
» Faustino González López.
. » Angel Lorenzo Aleu.
» Angel Malla Guarda.
,}) Leoncio Nl1vas Romero.
}) Jesús Rebollo Ruiz.
'..- :.. ' , ':' , . "-,
Madrid.6 de diciembre de 1900. "
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
Stñor Capitán general de la primera región.
-+-
EECOIÓN DE JUSTIOIA YDEREO:a:OS PASIVOS
BAJAS
CÚ'olita'/. Excmo. Sr..: El Capitán general de Cataluña,
con escrito fecha 20 del mes próximo pasado, rémitió á este
Ministerio testimonio deducido de la causa seguida en aquel
distrito; en'averiguación del paradero del segundo teniente
de Infan.tería D. Enrique Ruiz Magante; en su vista, y resul-
tando que al expresado oficial se le declara ea rebeldía por
no haberse presentado al ser lhttnndo por requisitoria, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te·
l1iendo en cuenta que el interesado se halla comprendido en
'el caso 3. 0 del art: '28& d-el Código: ele' Just-i-cia: militar, se ha
servido disponer que el O'frcial de,'referencia, sea baja en el
.Ejército, sin'perjuicio de la re13ponsabHidad que pudiera al·
eall!1arle, sise presentase ó fuese habido.
. De real ordeQ,.y ..en harmonía con lo prevenido. en el al"
ticulo lJ34 deleitado.Oódigo, lo comunico ti V. E. para su
.conocimiento ydemaaefectos, Dios guarde á. V" E. muchos
años. Madrid 6 ,di dioiembre de 1900.
PENSIONES
Excmo. Sl'.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre In Rehla
Regente del Reino, de acuerelo con 10' informado por el Con-
sejo Supremo de Guem'a y Marina en 24 de noviembre próxi.
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.12Q
pesetas anuales, que por orden de 20 de agosto de 1869 fué
concedida á D.a Juana de la Cuesta y Crespo, en concepto de
viuda del comandante de Infanteri.!!> D. Miguel Pérez Malo, y
que en la actualidad se h~lla vficant~ por fall~cimiento de
dicha pensionista, sea truI,lsmitida 1\ su hija y ..del.caps!!-nte
D.aMaría del Amparo Pérez Malo y 4e la .Cues~a, de. y~tado
soltera, á quien corresponde según la legislaeión vigente;
debiendo serle abonada, mi.ent,ra.s permanezca en dicho esta·
do, en la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
á purtir del 22 de agosto de 1899, sigui~nte d~a al 4el óbito
de su referida madre.
De real orden lo digo á V. El. pant· BU Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. El. muchos años. Ma-
drid 6 de diciembre de 1900. ""',,,
LINARES
Señor CapiMn general de Castilla la Nuev~..





(,~i'eular. Excmo. Sr.: El Presidente del Oonsejo Su-
premo de querra y Marina, en 26 del mes p'róximo pasado',
11.:xcmo. Sr.: En vÍl'tl1d de lo determinado en el l'eRl de·
'creto de4 de abril d~ 1899 (D. O;, núm. 15), y dec~nformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina an 24 del mes próximo pasado, el Rey (q'. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, h~ tenido á bie:q. dis-
pO,ner que á partir 'de 1.0 de .enero de dicho año J89~, l;Jef!6
de abonal'B'e tÍY'D:a Manuela: Zubiá Bass~ourt, ré~idelite en
© Ministerio de Defensa
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Alhama: de Aragón, viuda del comandante de· Infanteria,
retirado, D. Dionisia Rodríguez y Fernández, la cantidad de
375 pesetas anuales, que en concepto de bonificación del ter·
cio de la pensión anual de 1.125 pesetas, le fué señalada
sobre las cajas de. en ba por real orden de 28 de enero de
1896 (D. O. núm. 22), y que la susodicha pensión, que obtu-
vo por la misma real orden, se le continúe satisfaciendo, sin
interrupción, 'en el expreeado importe, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas; habiendo· resuelto á
la vez S. M., se manifieste á la interesada que las mensua·
lidades que dice se le adeudan de ambos beneficios, debe re-
~lamarlaEt, respectivamente, en la referida Dirección general
~e Clases Pasivas y Ministerio de Hacienda, encargado hoy de
los asun.tos correspondientes á los Tesoros de Ultramar.
.. Detealorden 10 digo.á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1900.
partes iguales, en la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasiva.s, haciéndose el abono á la hembra directamen~
mientras permanezca soltera, y al varón por mano de su
tutor D. Fernando Padilla López, hasta el 25 de octubre d&
1907, en que cumplirá los 24 años de edad; cesando antes si
obtiene sueldo del Estado, provincia ó municipio, acumu.
lándose sin necesidad de nuevo señalamiento la parte del
quecesare,.€'n el que conserve la aptitud legal.
De real orden -lo digo á V.· E.'· para su· conocimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 7 de diciembre de 1900.
I~INARES
S~ñor Capitán general de Castilla. la Nue-va..




El Rey (q. D. g.), yen_su nombre la..Rei-
Rllino, de acuerdo con 10 iniO'tm8do por eí
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
. .
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G.uerra.y Marina.
Excmo. SI'.: En vista de la instancia promovida por
D.n María Camañes García, viuda del alférez de In~anteria,
retiraJo, D .. Lorenzo Ruiz Jíménez de la Cerda, ensolicltud
de pensión; y no teniendo la interesada derecho á dicho· be·
neficio, según la legislación vigente, por haber contraído
matl:imonio con el caUEante después de cumplido éste 60
años de edad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia; ha·
biendo resuelto, al propio tiempo, S. M., que la recurrente
carece también de derecho á las pagas de tocas, una vez que
desde que fttlleció el susodicho causante .han trauscurdsI.O
los. cinco años qne para solicitarlas concede.1a. ley de canta·
bilidad. " .
De real orden lo digo á V. E. pl:lra su conocimiepto y de- .
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de diciembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Jerez de la Frontera con fecha 29 de marzo delcorrien~e
año, por José Gallego Cardoso, en Bolicitud d~ que. la pensió!l
que disfruta como padre de Antonio, soldado que fué del
ejército de Cuba, le sea reconocida desde el siguiente dia al
del fallecimiento del causante; y careciendo el interesado d&
derecho á 10 que pretende, puesto .que el abono del beneficio
está señalado con arreglo á 10 prevenido en real orden de 15
ae ju·nio de 1898 (D. O. mini ..94), ei Réy' (q: p. g.), y en ,su
nombre la Reina· Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra Y. Marina en 24
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia.
Deréal orden lo digo á V. E.para su conocii:nientó yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán ·géneral de Aragón.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Capitan general de la primel'a región.
"(.. "'
Señor Capitán general de Andalucía.
1'eñor Presidente del Consejo Supremo·de Guerra y Marina.
,.
.tJ;xcmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina
Regente del- Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
,Const:ljo Supremo de Guerra y Marina con esta ·fecha, ha te·
.J;lido á bien disponer que la pensióp del Montepío Militar de
:J.,125 pesetas amlales, que por real orden de 13 de junio
'de 1893, fuéconcedida á D a Inocencia Ros y Padilla, como
;,viuqa del comandante de Caballería D.•Tosé Viñegla y Pa·
dilla, y que en la actualidad se halla vacante por falleci·
miento de dichá pensionista, sea transmitida á sus hijos y del
pausante D.- Sara y D. Fernando Viñegla y Ros, á quienes co·
nesponde cmi arreglo á la legislación vigente; la cual pensión I
se satisfará á los interesados desde el 26 de enero próximo E~ClIlO. Sr.:
pa;e?~o! siguiente dia al del óbito de sú nifefida NlIdre, por i na Regente del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre.la.Rclna
.Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Sllpremo de'· Guerra y Marina en 28 del mes próxi.
mo pasado, ha tenido á bien conceder A·li.rt: Manuela, D.a Pi·
lar y o: Emilio Modrego Latre, huérfanos del comandante
graduado, capitan de Infanteria, retirado, D. Serafín, la peno
sión del Montepio Militar de 1.100 pesetas anuales, á que
tienen derecho como comprendidos en la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 27~); la cual pensión se abonará á los
interesados, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valladolid, depde el 6 de junio próximo pasado, siguiente
día al del falledmiento dbl causante, por partes iguales, que
percibirán D.a Pilar y D: Emilio.por mano de BU tutor Don
Celes.tino Modrego Latre, haciéndose el abono á las hembra¡¡,
mientras permanezcan EoIteras, y al varón hasta el 11 de
agosto de 1911, en que cumplirá los 24 años de edad; cesando
tmtes si obtiene sueldo del Estado, provincia ~municipioy
acumulándose, sin necl'gidad de nuevo señalamiento, la par·
te del que cesare, en los que.conserven la aptitud legal.
_De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1900.
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P:9n~ejo Supr!:lmo de Guerra y Marina en 24 de noviembre
{>ró:x;imo p~sado, ha tenido 4. bien disponer que la pensión,
9~ 179 p~se~as anuales, que por real orden de 6 de junio dé
~~a~ (J). O. núm. 125), fué. concediila á D.f1 PresentacióJ:l
Peluado (irapado, en concepto de viuda del segundo profe-
~?r ;;;.eterina~·io, D. :Federico Vega Ortega, y que en la actua-
F~ad ~,e halla, y~c~nte por haber contraído segundas llUpcill;S
dicha pensioniRta, s~á transmitida á sus hijos y del camant~
~.a Elisa ~ D. federico Vega y Peinado, á quienes correspon.
de <:on arreglo l\ la legislación vigente; la cual pensión, se
satisfará á los interesados, en la Pagaduría de la DirecciÓn
general de Clases Pasivas, á partir del lO de marzo de 1899,
siguiente dia al en que su referida madre contrajo las segun-
das nupcias, por partes iguales y mano de su tutor D. Ma-
p\lel Gómez p~~inero, haciéndose el abono á la hembra,
mientras permanezca soltera, y al varón hasta el 19 de di-
ciembre de 190.5, en que cumplirá los 24 años de edad, ce-
sando antes ·si obtiene l:'ueldo del }rstado, provincia ó muni.
cipio, acum\llándofe sin nuevo señalamiento. la parte del
que cesare, en el que conserve la aptitud legal.
.'De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1900.
LINARES
~~()r Capi~án~~neral (le Cal?tilla, la Nueya.
~ñor Pl:eaigen~ d~l Cons.ejo Supremo de Gue~ra y Marina.
, E;xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovjda por
~olor~sMuletSendra, madre de José Sola Mulet, soldado qué
fue del ejéréito de Cuba, en solicitud de pem<ión¡ y carecien-
. do la interesada de derecho a dicho beneficio, según la legis-
lación vigente, una vez que el causante falleció de enferme.
dad común, el Rey (q. D. g.),yensunombl'e1a ReinaRe-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de noviembre
próximo pasado, se ha servido deEestimar la referida ins-
tancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1900.
LINAIIES
Señor Capitán general de Valencia.
~qr .fr~4e,p~ deÍ COJ;lel'ljo'eUprem9 de (h~e~rti y:M4rÜ:).~:
RETIROS
Exc~o. ~r.: En vista dela propuesta de retiro por in.
útil, formulad¡;t 4 favor del soldado que fué del regimieQto
Infautería de Tarragona núm. 67, Anton~o Alonso Gan~iaj y
resJ;ll~n,¡lo de! dictamen emitido por la reunión médka afec-
ta ~ la tercera Sección de la Junta Consultiva de Gu~rra, que
§lllUt~,rW!ltdoh.lJ. J,'~90Qrado la utilidad p!lra el ~rvicio de las
6¡;P¡~~, elª~¡ (q. O, g.), y en ~u po:wbJ;P la R~iria"Regentedel
Reino, de acuerdo con lo informado por el Pon~~jo ~nprElmq
de Guerra y Marina en ~9 de noviembre próximo pasado, se
ha ser~id~ desesti,mar dicha propu~~~1 y disponllr que ce~e
en el perclho de haberes como expectante á retiro, expídién-
do~le la licencia absoluta, si bit'n se le decI.ara ('on prefe.
rente derecho para ocupar loa destinos ti. que se contrae el
arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
C9!Upfe~did!l. ,
V;e~l W~P lo ,!H¡O ,á v. ~. p\",~ ~p. cQnoci~,i~ntq r
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SECQIPN m1 INS1']¡oqCCIÓN ~ ¡~~tI!r41rf:{.iW~
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ».a. Ma-
ría Martín Monalls, viuda del sf:'gundo teniente D. Fra.ncisco
Barrachina Lazaga, residénte enViver (CasteUóri), en súplic~
de que se abone á sus hijos D. Francisco y D. Joaquin, 1&
pensión correspondiente como huérfanos del Oolegio de Ma-
ria Cristina, desde que fueron indicados para el cobro de
ella¡ y puesto que la intereflada no hizo la reclamación en él
tiempo que determina la circular de 24 de octubre de 1899
(D. O. núm. 239), pue" sólo es abonable desde el día en qué
se recibe el certíficado de existencia de los 4uéJ,'fanos. confQ~:'
me previene el párrafo segundo del arto 1.19 d~ü regl"mento
de la Asociación, aprobado por réal orden de 29 de septiembre
del expresado año (C. L.nft.p1. 1.85). el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente· del Roino, se ha senido desesti·
mar la petición de la rec~rrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU .conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde 4V. :ro. muchof;1 años. :M:a~íd.
6 de diciembre de 1900.
LINARES
~ñor Capitán general de Valencia.
_.0
REDENCIO~ES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prolllovida por el
recluta del reemplazo de 1899, alistado en Clariana. agregadO
al de Argensola (Barcelona), Joaquín Soler Riva, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió
d~l servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desebtiJJ;lar dicha
petición, por haber corrEspondido al interesado prestar ser~
vicio en filas y, por tanto, no haber resultado excedente de
cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos MOS. Ma·
drid6 de dioiembre de 1900.
LINARKI
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expediente!
relativos á los reclutas relacionados a continuación, pertene-
cientes al reemplazo de 1899 yZonufil que se indican, que
están comprendidos en la real orden de 18 de noviembre
p1timo (D. O. nú.tp. 258), el Rey (q. D. g.). Y e~ su no~bre
la Reina' Regente del Reino, ha tenido á bien disponC:!r qt¡.~
se devu~lvan á los interesados las 1.500 pesetas que d~po@ita:'
ron para r~dimirse del servicio militar activo, y los cuales
~':ledarán en BituaCión de depósito cbmo excedente!3 d~ ~upo'.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de·
más efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
~(;) diciembre de 1900:: • . .
LINAREB
Se~ores Capitanes generales de Castilla la Nuev~,'An:dalucit\H'y'Valencia•. , . .' ,.' ... j, : .•• • Ti. ;. ,,.
~~~~~ Qn'~l}~~9~;de~lt~o~ ~Q querr~.; _', " .
~e~ación q~e se cita
p;l Fecha en que se hizo
'"t¡i el depósito Delegación Asiento de Te80reriao Zonas de Hacienda
-I::l¡x NOMBltES DE LOS ltECLUTAS á que pertenecen
-
, Números
Día Mes Año Provincilt de las cartas d" PitiO
-
l.1t {Gllbriel Braulio Tejero Fernández .. Badajoz •••. '" ••••.•. 26 sepbre,. lR9!} Badajoz."., ..•. 108
I¡¡;nacio Bf:'nítez Roca . , •• , .•• , .• , . Idem ......•• , .. , ••.. 2Q novbre .• 1H99 ldenl ..•..•.... 55
Pedro Buena Gimbert., , . , , • , , ••. , Córdoba••. , •••....... 28 sepbre .. 1899 \·órdüba.....•... 5R3
Pablo Sá-nchez Ayala .• , ••....••.• Irlem .•.••••.....•.. 1R novbre •. 1899 Idero ........... 340
., Baldomero Carrillo Ruiz .•• , ..• , •. ldenl ..••..•.•.....• 11 ídem ... 18B9 Iclem ...• , ...... 210
:l.a Francisco Ruíz Muñoz ......•.•... \O&una....•...••. , .... 2 idl:'m ' .. 1899 Idem •.......... 90
JQl.\\1\lin aer~i.áu Jiméne~ ..• , ..• ", • Hem .••.••••••••••.• 3.octubl'e. 1R9H Id,,'m ••....•.... .50
Manuel Gntiérrez Villalobos....... Aln1E'l'ia ....•..•.•••.. 18.sephre .. 189B Almería..• , •...• 291
Jopé l\1aldona,lo Villusante..•...•. Idem .•• ,' .... « •• ~ •• ~ 21 agosto .• 1899 Idl'ln .••..•.. , .• 298
3.a IJuan l\1uñoz Mula., .............. Lorca ..• , ..•.', •. , .••. 18 sepbre .. 1899 Murcia.•.•..••.. 128
I




d. la Subseorebría y Seociones de este :Ministerio y ae
las Direooiones genera.les.
, SECCIÓN DE INFANTEna
DESTINOS
El jefe del cuerpo á que haya sido destinado el s,oldado
regre~ado de Cuba, José Macias Priet~, prócedente del, prI-
mer batallón del regimiento lnfanteria de Andalucía núme-
ro 5~, 1313 ,servirá WaIlifE¡starJo al coronel de dich!J regimiento,
con el fin de éursar Já docuinentacion del referido individuo.
Madrid 7 de diciembre de 190í:l.






En cumplimiento á lo prevenido en la real orden de 23
de octubre próximo pasado (D. O. núm. 236), el sargento
aU'pe'rnumerarlo del regiuJiento Cazadores de Galicia, 25.0 de
Caballeria, Augusto Garcia Varela, que cursa sus estudios en
el Colegio para diciales de Catabineros, pasa á cubrir la vá.
cante que existe en la plantilla del de Cazadores de Albuera,
16.0 de la propia arma, por pase á primera .reserva del sar·
gento Manuel Pérez Piñar, verificándose el alta y baja respec·
tiva en 1a próxima revista. ." , <<<,
," :Pi.os g!1arde á V. " muchos años. Madrid 6 de diciem-
bre de 1900.
.El Jefe de la Sección,
~edro Sarrais
Beñor•••
E:x:c~os~ Seiíores,Capitanes genera~es de la, sexta y octava
l'egiones y Ordenador de pagos, de Guerra.
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SECCIÓN DE ADM:INISTRACION UItl'rAn
CUERPO AUXILIAR DE ADÍ\UNISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: He tenido por conveniente nombrar auxi·
liar interino de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de Adminis·
tración Militar, á Antonio Ruiz Caro, sargento'de la primera
brigada de tropas de Administración Militar, que reune las
condiciones reglamentarias, el cual prestará sus eervicioB en
la segunda región.
Dio,; guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de diciem-
bre de 1900.
,~r Je:fe de la .Se~ció,n,
Mat'idno de'Z Villa,'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de G~eJ:ra.
, .
Exq:Q:lQs. S~:qores Oapitanes generales de la primera y se¡un·
da regiones.
DESTINOS CIVILES
Excmo: Sr.: He tenido pOl; convenieIlteno'plbral' orde-
nanza celador de la Subintendencia,milita.rde Cana.ri,tls.,con
el. habl'lr an:ual de 930' pesetas, á José Fernández Serrano,
sargento licenciado, el cual ha sido significado para el l'f'fe·
rido deJ:ltino por la J unta clasificadora de aspirantes á de¡,;ti·
nos civil~s:. ,. ..,,~,..' , .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de diciem.
bre de 1900.
El Jefe de la Sección,
Mariano del Villa¡'
".. ~ ..
Excmo. Señor Ordenador de pag()s de Guerra.
Excmo. Señor Oapitán 'general de las islas Oánarias.
IMPltENTA Y LITOGHAFfA J.)}JL DEPóSITO DE LA GUERRA
8 diciembre 1900 D. O. núm. 273
SECCrIÓN DE ANUNCIOS
fUIRAS El VENTA El LA lDllNISTRAClO1 DEl •DIARIO OFICIAL· Y•COLECCION LEGISLATIVA·
1
, 011J0I pe4l4o. ha 41 4lrlglnl 11 A4m.ID1It!I4or.
L:lllGl-uw:i:.:...&.CUO:N'
- . .. . ~ ~ ,
Del do 18'15, tomo S.', á 2'50 pesetas. . , , , " . ',' " .
De los afios 1876. 1879, 1880, 1881,1884. 1.' Y 2.9 de11885. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas oada
D~, " , .. ' ,.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislact6n publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. '. ".: " , , ,
Diario OficiaZ ó pliego de Legislaqilm que se compre suélto, si,endo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las mbscrlpclones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.· A la Ooluci6ft LegjsZaÜfHJ. al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de atlo.
1.& Al DiMto Ofi~¡, al ídem de 4 íd. íd., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diano OjiDial y Oo~ UgÍ8ZatitJtJ, al ídem de 6 íd. fd., y'su alta al Diario Ojicttil en cualquier tri...
mestre y á la 00Zecei6rt LegisZatitJa en primero de do. '
Todas las subscripciones darán comieDJlo en principio de trimestre natnral, sea cualquiera la fecha (JJ1' ra tita,
dentro de este periodo. '.' '
¡" Oon la LegtaZactfJII corriente se distribuirá la correspondiente á otro a110 de la atrasada.
Los pagos han de· verificarse por adelantado. ,
Los'pedIdos y giros, al Aclminieb'ador del mar;" OIW.ai y 001«cifM Legt8Zattta.
ESCALAFON
.DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
, ,- .
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi-
tanías generales. . ' .
El Escalafón contiene, además, de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido deJa r€Reña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las .disposiciones que 'se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan'los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Her~enegildo.
,.'.. Se flondJ:á también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señorea Fernández Iglesias, Carrera de San.
Jerónimo 10, y .D. Enrique Garcia. Mayor 25, Madrid. ' .."
.' .:. ·PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO' DE LA GUERRA
-'.-Ea loa taUerea de este Estableciwiento se hacen toda clase de impresos, estados y forwularlos para 108 cuerpea y dependenola,
. del Ejército, á precios económicos. ,;' ',,- ;,';' .: ~




, POR EL GENERAL DE BRIGADA. .
DON :MANUEL GUTIÉRREZ .HERRÁN
, 01'>1''' ietlarad.. d. texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaball~ria.
Praoio: 2'60 pesetas.
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